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À TRAVERS LES PARUTIONS RÉCENTES* 
Titres relevés par Louise DION (L.D.) , Henri DORION (H.D. ) , Louis-Edmond HAMELIN 
(L.-E.H.), Jean RAVENEAU (J.R.) , Ralph SCHNEPF (R.S.) , Yves TESSIER (Y.T . ) . 
GÉOGRAPHIE GÉNÉRALE, TECHNIQUES DE LA GÉOGRAPHIE 
BOWER, B.T. and SEWELL, W.R.D. , Selecting Stratégies for Air-Quality Management, 
Resource Paper, n° 1 , Ot tawa, Department of Energy, Mines and Resources, 1 9 7 1 , 
47 pages, i l l . 
En t ravai l lant , l 'homme engendre de l 'énergie et des matières résiduel les, tels 
que gaz, bru i ts , déchets, poussières, papier, fumée ; ces éléments sont déchargés dans 
l 'air, l'eau ou sur la terre. Cette accumulat ion d iminue la qual i té des ressources atmosphé-
r iques. L'établissement de pol i t iques appropriées de gest ion do i t tenir compte des effets 
écologiques et économiques de l 'évacuation des déchets, des considérat ions admin is t ra-
t ives, pol i t iques et légales du pays de même que de l 'at t i tude des c i toyens. Problème très 
canadien : l ' ident i f icat ion du gouvernement responsable d 'une tel le pol i t ique. Absolument 
remarquable, la carte en pochette : Great Lakes Water Use. 
L.-E. H. 
BRYFOGLE, R. Charles, Urban Problems : a Bibliography on the New Grade II Social 
Studies Curriculum : Geography, Vancouver, B.C., Teachers ' Fédérat ion, mars 
1970 , 66 p. 
Les références sont annotées et groupées sous les vedettes h isto i re, morpholog ie , 
aménagement, architecture des v i l les, t ransports, populat ion, po l lu t ion , cybernétique et 
société. Un code ch i f f ré indique l 'ut i l i té et le nombre de copies nécessaires pour une 
classe de 40 étudiants. Index des auteurs ci tés. Ouvrage bien fa i t et recommandé aux 
enseignants de langue anglaise au niveau secondaire de même qu'aux personnes intéres-
sées à la d idact ique. 
L.D. 
CLIFFORD, J . Jansen, Reading in the Sociology of Migrations, Ox fo rd , Pergamon Press, 
1970, 402 p., b ib l iog . 
Recueil d 'ar t ic le concernant les types de migrat ions et leurs caractér ist iques dans 
les pays suivants : États-Unis, Grande-Bretagne, France, I tal ie, Espagne, Suède, Japon, El 
Salvador. Étudie surtout les aspects sociologiques des déplacements de populat ion. Parmi 
les auteurs, on relève les noms de géographes, démographes, sociologues, etc., de répu-
tat ion internat ionale. Bonne synthèse. 
R.S. 
* Cette rubrique comprend, entre autres, les ouvrages reçus par la revue, le Département de géographie, 
et certains professeurs, et qui n'ont pu être analysés plus longuement dans les Comptes rendus 
bibl iographiques et notices signalétiques. 
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DELAMARE DEBOUTTEVILLE, Claude, La vie dans les grottes, Paris, Presses universi taires 
de France, Col lect ion « Que sait-je ? » no 1430, 1 9 7 1 . 127 pages. 
L'auteur déf in i t les condi t ions du mi l ieu souterrain en part icul ier des grot tes, et 
donne un aperçu des animaux qui y v ivent. 
J.R. 
D'HOLLANDER, Raymond, Topographie générale. Tome I Généralités, Mesure d'angles et 
des distances. Paris, Eyrol les, 1970, 363 pages, i l l . 
Trai té établi dans l 'opt ique du géodésien. 
L.-E. H. 
FENELON, Paul, Vocabulaire de géographie agraire. Universi té de Tours, Gap, Impr imer ie 
Louis-Jean, France, 1970, 671 pages, i l l . 
Présentation alphabétique d 'envi ron 10 000 termes concernant les t ravai l leurs de 
la terre, les techniques cul turel les, les aménagements du paysage rural , les sols, les 
animaux domest iques et les plantes cul t ivées. Concerne surtout la s i tuat ion nationale 
française ; quelques termes étrangers dont certains du Québec. Un index des pr incipales 
fami l les de mots aurait été un complément ut i le . 
L.-E. H. 
FRANCE, Min is tère de l 'Agr icu l ture, La nature n'en peut plus, Paris, 1970 , 93 pages, i l l . 
Texte de Nicolas Skrotzky. 
Publ icat ion dans le cadre de l 'Année européenne de la Nature. Exprime la con-
science de l 'environnemental is te. 
L.-E. H. 
HALL, Edward T. La dimension cachée, Essai, co l l . « Ins t i tu t i ons» , Paris, Le Seui l , 1 9 7 1 , 
254 p. b ib l io . 
Edward Hal l , anthropologue, compare br i l lamment les di f férentes organisat ions de 
l'espace chez les Amér ica ins , les Arabes, les Angla is , les Français, les A l lemands, les 
Japonais. Étude or iginale du terr i to i re de chaque être v ivant, de son espace sensoriel . 
Analyse de l 'urbanisme anarchique et de la perte de notre ident i té dans les cités modernes. 
À lire absolument. 
R. S. 
LECAILLON, Jacques, LABROUSSE, Chr ist ian, Statistique descriptive, Paris, Ed. Cujas, 
Col l . Intu i t ions, 1970, 374 p., i l l . tableaux. 
Six chapitres composent ce premier tome : les tableaux stat ist iques, les représen-
tat ions graphiques, l 'analyse numérique élémentaire des séries stat ist iques, les indices, 
l 'ajustement et la corré lat ion, l 'analyse des séries chronologiques. Destiné par t icu l ièrement 
aux sciences économiques, l 'ouvrage est très clair et devrai t être consei l lé aux débutants 
t u stat ist ique. L ' introduct ion au calcul des probabi l i tés fait l 'objet d 'un second volume. 
R.S. 
OFFICE DE PLANIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT DU QUÉBEC, La méthodologie du 
zonage des terres selon leur potent ie l . Document no 2, Inventaires bio-physiques 
du Québec, Québec, ju in 1 9 7 1 , 95 pages. 
Ouvrage décr ivant les opérations nécessaires à la product ion des cartes de zonage 
des terres selon leurs potent iels à part ir des cartes de l ' Inventaire des terres du Canada. 
Le zonage est inscri t dans un document cartographique où apparaît une répart i t ion secto-
riel le des ressources (agr icul ture, forêt, récréat ion, etc.) en fonct ion d'une ut i l isat ion opt i -
male du terr i to i re. 
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POSEA, Gr., ILIE, I., GRIGORE, M. et POPESCU, N., Geomorfologie generala, Bucarest i , 
Universitatea Bucarest i , Editura d idact isa si Pedagogica, 1970 , 591 pages, i l l . 
Imposant manuel de géomorphologie avec table des matières en t ro is langues : 
anglais, russe et roumain. Plus de 400 f igures expressives dont certaines comprennent 
plusieurs dessins. L'ouvrage se divise en 6 part ies dont une « geomorfo log ia erozivo-
acumulat iva », une sect ion structurale et une part ie c l imat ique. Les ouvrages a l lemands 
et f rançais (et roumains) dominent dans la b ib l iographie. Cet ouvrage apporte une autre 
preuve de la v i ta l i té de la géographie roumaine. 
L.-E. H. 
TAYLOR, D.R.F. and DOUGLAS, D.H., A Computer Atlas of Ottawa - Hull , 1970 , 72 
pages, A Computer Atlas of Kenya, 1 9 7 1 , 121 pages, Ot tawa, Department of Geo-
graphy, Carleton Univers i ty . 
Ces deux atlas ont été conçus pour i l lustrer les potent ia l i tés de la cartographie par 
ordinateur selon le procédé SYMAP. Importante b ib l iographie qui déborde d 'a i l leurs large-
ment le sujet. 
J.R. 
VILLENEUVE, G.-Oscar, Glossaire climatologique, première part ie : Dic t ionnaire f rançais-
anglais et glossaire de termes c l imato log iques, Québec, Service de la météoro logie. 
Min is tère des Richesses naturel les, 1 9 7 1 , 3 vo l . (M.P . 40 , 4 1 , 4 2 ) . 
Le glossaire a pour but « de déf in i r les expressions, locut ions et termes c l imato-
logiques rencontrés aujourd 'hui dans les ouvrages sc ient i f iques et l i t téraires et de présen-
ter en même temps un d ic t ionnai re français-anglais et anglais-français des mots qui 
touchent de près ou de loin à la c l imato log ie ». 
L'arrangement est selon l 'ordre alphabétique des termes de langue française suiv is 
de leur équivalent en anglais. 
Dans une deuxième part ie, l 'auteur présentera un d ic t ionnai re anglais- f rançais. 
L.D. 
CANADA, MEXIQUE 
Atlas of Mexico par Michael E. BONINE (et autres) , Aus t in , Univers i ty of Texas at Aus t i n , 
Bureau of Business Research, 1970 , 138 p., i l l . 28 x 37 cm. 
Présentation convent ionnel le des pr incipaux trai ts géographiques du Mexique sous 
les rubriques suivantes : mi l ieu physique, populat ion, agr icul ture, t ransports, services, 
commerce et industr ies. En général l ' in format ion cartographiée est valable pour la période 
1960-1965 . Comporte plusieurs tableaux stat ist iques. 
Y. T. 
BROWNING, Clyde E., A Bibliography of Dissertations in Geography : 1901 to 1969. 
American and Canadian Universities, Chapel H i l l , Department of Geography, Un i -
versi ty of North Carol ina, 1970, 96 p. (Studies in Geography, 1) . 
Recueil des thèses publiées annuel lement dans le Professionnal Geographer. Parmi 
les 1 582 t i t res ci tés, 107 ont t ra i t au Canada. Classement systématique sous 23 thèmes 
jud ic ieusement chois is. Index par grandes régions. 
Un index cumulat i f par auteurs aurait été ut i le. Ouvrage recommandé pour les b ib l io-
thèques universitaires et spécialisées en géographie mais La liste des thèses sur la 
géographie du Canada publiée en 1966 par le Ministère de l 'Énergie, des Mines et des 
Ressources demeure un instrument plus complet pour la géographie du Canada. 
L.D. 
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DE BELLE, Gai l , Roadside Erosion and Resource Implications in Prince Edward Island, 
Ottawa, Department of Energy, Mines and Resources, Pol icy Research and Coord i -
nat ion Branch, Geographical Paper No. 48 , 1 9 7 1 , 25 pages. 
Le but de l 'étude est d'att i rer l 'at tent ion sur le problème de l 'érosion des bordures 
de routes dans l ' î le-du-Pr ince-Édouard. Jusqu'à tout récemment, la construct ion des routes 
provincia les et les travaux d 'amél iorat ion ne s 'accompagnaient prat iquement d'aucune 
technique spéciale destinée à prévenir l 'érosion des abords de routes. Le résultat de cette 
carence a été l 'appari t ion d'un problème d'érosion aux proport ions assez étendues. 
L'auteur a c lassi f ié et cartographie le degré d 'érosion des bordures de routes pour 
l 'ensemble du réseau asphalté de la part ie occidentale de la province, af in de montrer 
l ' importance du problème dans une région déterminée et de démontrer les conséquences 
sérieuses que peut entraîner l 'absence de mesures de contrôle appropriées. 
Il ne s'agit pas seulement des détér iorat ions causées à la chaussée et aux accote-
ments, mais encore des mod i f i ca t ions subies par les talus et les terrassements du fa i t de 
la perte des matériaux de surface et du ravinement, à quoi il faut ajouter un volume crois-
sant de sédiments qui obstruent les fossés et peuvent avoir des effets défavorables sur les 
eaux et autres ressources. La dernière part ie du rapport trai te du contrôle de l 'érosion des 
bordures de routes. 
CONSEIL RÉGIONAL DES LOISIRS DE QUÉBEC, Étude sur le ski dans la région de Québec, 
Québec, 1 9 7 1 , 48 pages. 
Recherche entreprise conjo intement par le Conseil régional des loisirs de Québec 
et la Zone de ski de la vallée du Saint-Laurent. Étude basée sur un quest ionnaire auprès 
de 300 skieurs et sur 625 appels té léphoniques. Il y aurait 60 000 skieurs dans la région 
et l ' industr ie correspondrai t à un invest issement de 20 mi l l ions de dol lars. Les auteurs, 
dont Pichard, font la l iste de 22 recommandat ions. Étude sans prétent ion qui fa i t le point 
sur une act iv i té en grand développement. 
L.-E. H. 
JACKSON, C I . , The Spatial Dimension of Environmental Management in Canada — Les 
Facteurs spatiaux dans la gestion du milieu au Canada, Ot tawa, Direct ion de l 'étude 
des pol i t iques et de la Coord inat ion, Ministère des Pêches et Forêts, Geographical 
Paper — Étude géographique no 46 , 1 9 7 1 , 29 pages. Distr ibué par le Min is tère de 
l 'Énergie, des Mines et des Ressources. 
Etude destinée à fourni r les cri tères de base sur lesquels fonder une pol i t ique de 
gestion du mi l ieu, en fonct ion de la réalité géographique canadienne. L'auteur insiste 
part icul ièrement sur l ' importance du phénomène urbain et la nécessité d'ajuster les l imites 
terr i tor ia les d 'act ion sur le mi l ieu à la d imension des problèmes. Il pose le problème de 
la compétence des jur id ic t ions pour les phénomènes liés à l 'environnement et pour lesquels 
les l imi tes admin is t ra t ives actuel les sont totalement inadaptées. 
J.R. 
JACKSON, C I . and MAXWELL, J.W., Landowners and Land Use in the Tantramar Area, 
New-Brunswick, Ot tawa, Department of Energy, Mines and Resources, Pol icy 
Research and Coordinat ion Branch, Geographical Paper no 47, 1 9 7 1 , 37 pages, 4 
cartes hors-texte. 
Ce rapport of fre un plan indicateur de l 'ut i l isat ion des terrains marécageux situés 
au fond de la baie de Fundy, dans la province du Nouveau-Brunswick. Le plan est fondé 
sur l'analyse des condi t ions économiques d'ordre général qui régissent l 'agriculture des 
provinces Mar i t imes, du régime de propriété et des tendances actuel les dans l 'ut i l isat ion 
des terrains ainsi que du rôle qu ' i ls jouent à l 'égard des revenus et du potent iel des terres 
à diverses f ins . 
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L'introduction relate l'évolution historique de l'agriculture dans la région à l'étude. 
Vient ensuite un examen de la structure de la propriété et des caractéristiques socio-écono-
miques de propriétaires de terrains de cinq acres ou plus. Suivent des descriptions de 
l'utilisation des terres agricoles et du genre de culture, y compris l'étude des problèmes 
de structures et de nature économique que connaissent les cultivateurs de la région. La 
section suivante, qui traite des remèdes possibles, fait état des possibilités de développe-
ment agricole, de mise en valeur du milieu naturel des oiseaux aquatiques et d'aménage-
ments récréatifs. Le rapport se termine avec la présentation du plan indicateur de l'utilisa-
tion des terrains. 
MINISTÈRE RES RICHESSES NATURELLES DU QUÉBEC, Bibliographie climatologique du 
Québec, 2e édition, Québec, Service de la météorologie. Ministère des Richesses 
naturelles, 1970, 17 p. (M.P.-32). 
Liste de quelque 225 références classées par ordre alphabétique d'auteurs. Brochu-
res, livres, cartes, articles de périodiques, publications gouvernementales sont signalés. 
Source indispensable pour toute étude climatique ou toute monographie géographique 
portant sur le Québec. 
L.D. 
ROUSSEAU, Jacques, Le parler canadien et le français universel, Extrait du Cahier des Dix, 
no 34, 1969, Trois-Rivières, 1971, 61 pages. 
Étude utile d'un bon nombre de canadianismes de langue française au Canada. 
L.-E. H. 
ROYAL SOCIETY OF CANADA-SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA, Transactions/Mémoires, 
1970 / Quatrième série / Tome VIII, Toronto, 1971, 412 pages. 
La moitié des 28 textes concernent les régions ou les problèmes nordiques du 
Canada. Parmi les auteurs, l'on trouve W.L. Morton et F.K. Hare. Les thèmes de la litté-
rature et de la pollution sont abordés. 
L.-E. H. 
SCHOOL OF COMMUNITY AND REGIONAL PLANNING, University of British Columbia, 
Isodemographic Map of Canada — Isodemographic Maps of Major Cities, Ottawa, 
Policy Research and Coordination Branch, Department of Fisheries and Forestry, 
1971, 2 cartes. Distribué par le Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources. 
La première carte montre les Divisions de recensement et les agglomérations urbaines 
du Canada avec des surfaces proportionnelles à leur population. La seconde est basée sur 
le même principe et représente les secteurs de recensement à l'intérieur des 12 principales 
agglomérations urbaines du Canada. Ces cartes illustrent d'une manière dramatique l'impor-
tance du fait urbain au Canada et devraient toujours accompagner la carte conventionnelle 
du pays. Cartes à afficher dans les écoles, les bureaux des administrateurs publics et des 
politiciens. 
J.R. 
SICÉ, Michel, Essai économique du Nord-Ouest de Québec, Partie I : Rapport ; Partie II : 
Bibliographie, Québec, Ministère de l'Agriculture et de la Colonisation et Conseil 
économique régional du Nord-Ouest Québécois. 2 vol. Tab., cartes. 
L'étude réalisée dans le cadre de l'Arda-Québec aborde tous les sujets qui intéres-
sent le géographe : relief, climat, hydrographie, flore, faune, population, divisions admi-
nistratives, sols, transport, industries et ressources. En appendice : liste des cantons et 
nomenclature des chemins de mines. La bibliographie vise à aider dans l'élaboration d'un 
plan d'aménagement. Elle est divisée en deux sections : 1) les travaux traitant directement 
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du Nord-Ouest du Québec ; 2) des travaux de portée générale pouvant servir à l 'é laborat ion 
du plan d 'aménagement. Rapports, mémoires, documentat ion stat ist ique, cartes sont réper-
toriées dans cette b ib l iographie. Les références sont incomplètes et rendent la consul tat ion 
d i f f i c i l e . 
L'ouvrage est un bon apport aux études régionales. Il est recommandé dans toutes 
les bib l iothèques col légiales et universi taires du Québec. 
L.D. 
WINEARLS, Joan et TESSIER, Yves, Directory of Canadian Map Collections, Répertoire 
des collections de cartes canadiennes, Ot tawa, Associat ion des cartothèques cana-
diennes, 1969. 72 p., $2 .00 . (En vente à : L 'Associat ion, a / s Joan Winear ls , D iv i -
sion des cartes, Archives publ iques du Canada, 395 rue We l l i ng ton , Ottawa 4 ) . 
Répertoire basé sur un quest ionnaire envoyé aux organismes et inst i tu t ions possé-
dant des cartes. Pour chaque entrée on donne l 'adresse de l 'organisme, le nom du carto-
thécaire, l 'état de col lect ion (cartes, at las, gazetteers) et d'autres détai ls relat i fs aux 
pol i t iques et aux règlements en vigueur. Le classement est par ordre alphabétique de pro-
vinces avec subdiv is ions de v i l les. Le Québec a 16 références. Instrument fo r t ut i le dans 
toutes les bib l iothèques col légiales et universi ta i res. 
LD. 
EUROPE 
BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES, Atlas des eaux souterraines de 
la France, Paris, 1970, 1 v. non paginé, i l l . 28 c m . 
Pour chacune des v ingt et une « régions de programme » l 'atlas présente les docu-
ments suivants : 
— Un texte succinct de présentat ion. 
— Une carte générale des eaux souterraines avec légende. 
— Des cartes de nappes profondes ; une carte de domaine karst ique. 
— Une carte des sources minérales et thermo-minérales et l iste de ces sources 
classées par département. 
— Des planches de coupes, avec légende. 
— Une liste b ib l iographique par ordre chronologique, indiquant sucessivement : 
— les publ icat ions ; 
— les travaux universi taires (thèses, D.E.S.) ; 
— les travaux inédits, classés par organisme maître-d'oeuve. 
— Une ou plusieurs cartes de si tuat ion des zones d'études correspondant aux tra-
vaux cités dans les l istes b ib l iographiques. 
— Une carte i l lustrant l 'état d 'avancement ( f in 1966) des travaux d ' inventa i re des 
ressources hydraul iques ( I .R.H.) , réalisés pr inc ipalement par le B.R.G.M. 
— Une carte i l lustrant pour quelques régions, l 'état d 'avancement des cartes hydro-
géologiques (publiées ou en préparat ion) . 
— Une carte des points de contrôle des eaux souterraines ; piézomètres perma-
nents relevés ou sources jaugées régul ièrement. 
Y. T. 
KOSINSKI, Leszek, The population of Europe : A Geographical perspective, Longman geo-
graphical paperbacks, 161 p., 1970, i l l , index, b ib l ïo. 
Étude géographique d'une si tuat ion démographique. Comparaison de l 'Europe avec 
lutres zones de la terre, et analyse des problèmes européens actuels ; d is t r ibu t ion et 
accroissement de la populat ion, natal i té, mor ta l i té , structure par âge et par sexe, migrat ions, 
les ai 
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urbanisat ion et relat ions entre les groupes ethniques. Concerne l 'Europe excepté l 'U.R.S.S. 
et la Turqu ie . 
R.S. 
ARBELLOT, Guy, La cartographie statistique automatique appliquée à l'Histoire : Une expé-
rience sur 3 3 2 villes et villages de Haute-Champagne aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
Paris, Services d 'Édi t ion et de Vente des Product ions de l 'Éducation Nationale 
(SEVPEN), 1970 , 113 pages. 
Ayant pour cadre le nord du département de la Haute-Marne, situé dans l 'ancienne 
général i té de Châlons-sur-Marne, cette enquête ut i l ise toute la documentat ion stat ist ique 
existant sur cette région aux 17e et 18e siècles. Le procédé automatique qui a été adopté 
(Bert in — S.E.R.T.I.), a permis une représentat ion cartographique abondante de la popula-
t ion et de l 'agr icul ture locales. De la conf rontat ion des diverses répart i t ions observées se 
dégage une régional isat ion ref létant bien la variété de cette part ie marginale de la Cham-
pagne à la f in de l 'Ancien Régime. Intéressante expér imentat ion de corré lat ion spatiale par 
superposi t ion de couleurs. 
KAYSER, Bernard et Jean-Louis, 95 régions, Paris, Édi t ions du Seui l , 1 9 7 1 , 144 pages, i l l . 
Ouvrage de la co l lec t ion « Société » dans laquel le les experts s'adressent aux 
c i toyens. Étude cr i t ique de la réorganisat ion régionale de la France. Importance du dépar-
tement. 
L.-E. H. 
PECHOUX, P.Y. et S IVIGNON, M. , Les Balkans, Col lect ion « M a g e l l a n » , Paris, P.U.F., 
1 9 7 1 , 284 pages, i l l . 
Nouveau-né d'une col lect ion mondia le qui comprend déjà plus de 20 vo lumes. Ou-
vrage consacré à la fo is à la géographie générale et régionale des Républiques populaires 
d 'A lban ie et de Bulgar ie, du Royaume de Grèce, de la République social iste fédérat ive de 
Yougoslavie. Géographie humaine qui fa i t l 'équi l ibre entre les forces h istor iques, les struc-
tures pol i t iques et un néo-developpement économique. 
L.-E. H. 
DEMEK, J . , STRIDA, M. et a l . , Geography of Czechoslovakia, Prague, Academia , 1 9 7 1 , 3 3 0 
pages, i l l . , index. 
Géographie générale d'un état b i -cu l ture l . Plan classique. Étude fou i l lée surtout en 
géomorphologie (60 pages). 
L.-E. H. 
